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description Objetivo: Caracterizar epidemiológica y sanitariamente la ciudad de Ushuaia (territorio nacional de Tierra del Fuego)
entre 1890 y 1930, momento clave en el que se profundizan paralela y articuladamente dos procesos: el contacto
interétnico y la consolidación del Estado-Nación argentino Metodología: Se analizaron todas las actas de defunción
disponibles para el lapso 1890-1930, lo mismo que los documentos de la gobernación pertinentes y su cruce con
fuentes secundarias a fin de obtener el perfil sanitario de la ciudad y su relación con el país en cuanto al tipo de fase
epidemiológica, las tasas de mortalidad, la estructura demográfica y la estructura en la atención sanitaria. Resultados:
Se concluye sobre la relevancia de las enfermedades infecciosas ?y dentro de estas la tuberculosis?, en la ciudad, en
general, y en la población indígena y penal, en particular. Dicho perfil epidemiológico evidenció las falencias de un
sistema sanitario nacional aún no consolidado, especialmente en una región de dificultoso alcance.
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